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BDAY, ~RIL a~· .issq~ . . ~· 
' . . . ~ 
. ~lpgle, coples-One eent No. 99 .subeortpt1on ~~·-Js.oo per annum. 
. BY TE LEGRA pH. '- ~cm 1~m~ ' . . . . . ~ ... ..... . : . ~Eo/ AD~;ns~NTS.. count tbe ::.1:.::. ~.:='~ ........ . 
• 
1 
- ~D . S llllj~mcan';I; t T ; ;.. .... ·L•... pied "io the ex~ibition buildi.Dg, for upbolatlrinc, . k 
GRAND TRUNK DI. SA~TBR. J.l.J.:.Di . • . .i~~ ··~.· ... · · . : ·~~ . . · ~. • ·. ·,. ~~ .. -. ~.· ·.a· ,' t~,E~~~~~.::~r.~tb~E°i 
J ~ ' 0. L ma"' ·Lo~·a-s travellin1t expeoaea and maintenance of the COlD• s I P. · B t . , No. 18~ "VVa:ter •~eet.. · · : · '· .·: ~ ~, .-.r. ~ ·. • ~. ~ .&;\; ,~ miuiooer and aecretary, u well u t'be incidental 
. 
evera assengers nr. n I 90ooe>.;'SooS6000§1?oopS000§0 4>.009. Qol 2$!' '.«J_i$<f,co .. oc;cJ . .~. 09902~;_ . ~ . . ' ·. ' • . . di.ab11rtementa Uicumd iir~pln« lhe COQrl iD La dies V't~ter~ t O I 1uitable cpaditioa, I tbiok that es,ooo wW not Has lately rooel ved, and DOW open tor inspec•· ~ heJ" UllJl&l S~RING . . . r. . ll"CU ars, be regarded aa au exc:euiYe char-. It ahould a1ao /. , . . . ~ ' · , , · ).\\".~ 4 80, ~e ~g fOf. $J.00, "- t...~ 
REVOLUTIONARY TACTICS IN RUSSIA. SUPPLY or _Newest amt moat FashtonaI?te ~' ta ~n .J>.!'~fll't.' J.AlilES' WATERPROOF~PRINCESS SHAPE !:_t:.~~h.~:1m~~n:~~~::-~~ 
--... wen ts The Stock has-been -pe~~onall~ selected ~-gr~~~~~·· en~: . . \\'oith ss.M, wlhig' for g1.oo: weeke •peat in Londo.a io fGrtberiD~ the negotia· 
The Czar's· Li.fie Th1·eatencd she feels confident tbat !or quallt~ ~Dd &iJ.1Er~ .. ft<!t.19~~ -in. uu· m1'rwm·· ,,. Tiii' ~11· tionofaloan, tbepro6tofwhichmorelhucmeJI 
the City. ~Outport orcter1111 ,.oltettec\. , . ' . · .. 'J • •. • h ·~hi ... fp . ; 1 • • the total coet .ot .the exhibition to .the coJoDJ. 
. • . . . . • · · Takio« into consideration the len,tb of time 
lI.!!.S.•'COKUS' ARRIVES AT HALIFAX. Wbat ~a· .. ,· on Want· ?~ . The Hirtb: 't .···~: ·a"· , .~ I .. \ ' ·:;~oin,oo::~l!ng ro;$31JO . ,., ::i1e~~·;b:~h~:.~~bD[bi~~ .. :-:~~ v · . · · · , . · r • • april2Drr. · . , ' :- . · -. ..,.,_. __ -
.. • · . , , , , , the c:olo.,)' 6('1 ceDta to the dollar tspucl· 
1· fuLlFAX, April 30· • , • .• ; ... ._ ' • '~. :1 "01nn.t'-1l'.R,.·1·11ence ~or Sa·le. ::r;!i~~~1i!:ti :::,:a::.= 
The d~aila of the Grand Trunk tra~edy . • t r l u WI ~·1, UD ' ~ ~ 
at Hamilton a.rd bonible. Stven Cll'll were can't give it to you, but 'We can give ,you b,e.: 1 " : • ~: • • . that it g&Te ~e ., lf'l&l  '° • ~ 
tATEST.NEW11p···a·o1E. Ill. . . . !:~:l.~!UBB~~ =~~=- _... -tlllrot, aod 6f!~n p1.!!~engns in & 11moking car were burnt beyonp r.c<>gnitio~ 
The Cao~ad.ian pnlU.ment prOroguea tomorrow. 
Can,di1.n cotcon mills 11bipped. half a million 
-dollllt8 ' "otth of cot ton' to China d_uriog the put 
J6•T. 
'1'he Marquis of Londonderry bu anaoauced 
bis re i~n2'tioo lo the cftlce of L?rd Lieutenancy 
of lrel& nd. · 
. . 
R evolutionary pampb1et1 and threatening let-
ter11 hi.vd been f.nuid oo the Cz~ table. The 
~e•d of the police apd eeve.ral officer. hav"e been 
j i11mi!8ed. . 
The conference c.f German, American and 
Briti11h repreaenhth·e on Simoan tff~irs opened 
· yestctday at B~rlin. 
HeDri Rochfort6's eldc~t ecn baa committed 
11uicide. _, 
H.l\[ S. "Comue" arrived at Hi&lif~. yuter. 
day. She will rshortly proceed to Ne"foundlaod 
on the fi•hery protection 11orvice. 
c L!!Z2!Z£ 
OUR AD V ER Tl:SING PATRONS. 
N+>..- spring good .. ... .. . . . ... . . . : . Mia Mitchell 
\'11mi11bes.. . . . ~ . .. ...... .. ... . . Wm Campbell 
Western" mnill! .. . ... . . . . . . ... •. .. : .. . J 0 Frae~r 
~larine slip .. . .... . .. . ... . .. J ohn Woo<ls ct Son 
Furru" to let .... . .. .. .. ~ .... ... . ~icholas Hayes 
Counth· residence for Fl\ le ... . . . . . . .... see advt 
''JUSTIOE SOAP" 18 MANUFAO-
t ured from thepuref't beef tallow.and being 
nbsolu&.ely free from all adul'&'ations, it wfU no~ 
injure the flnf'f<t fshric. · mart6 
AUCTION BALES 
- ... -. ~ ...  _ _..........___ .. .,._ --_ ..... 
=::::=ic:========~~~~~~~;ili;~~~i>liiiii~~:=~~~ flDoewtab ' ~~. p ~ . .... ·.~ ---..:r"'" CHAND AND FqO'.I) llilW1"t ~- -~ ~" , . . 
ar~o arm self-threading machine tlDd abut~: ~-1b« 
to the heavieet leather. Singer New Patent Stand Wl&h belt ~-it·:• 
out.itoping. No eurtl.oo, no labOur. A. fnll Mot aU.obmeatl 
tuc:kiDg, ruftling, qulldn.K, gatherdig, iberrtng, felUDg, bnl4bj& a:o;fr~~~ 
and attachmenta-FREE. · · ~Ji' 
It is the ligh&Mt-nlDDing eewing machine lo the mvk& ~ "9 • .,ta.•:11?7<, 
I • 
. . .. . ~ 
GettheG.ENUINE.SI·Nm~~ll~ ... 1~· 
ur'You get a sewing macliloe that will last JOU a llfetl.De. We.aram ft.;, maC1:ifalt. ' • -~~it~~==:e&m ~Bi:i~are of Bci~ Agents a.nd $puiiouir!mit.a.tio~ ltsf!MQ-1:".W<L~"\.u.t! ...,. ·~• 
- . .. . ~~....,..~J 1m..oolorgolclnch_., ~
~Outport orders by mail or otherwiae -ptomot1y att.nded to. Bend for olroQlara ud Prjoe List.. dark :'PUlet. Ud ·dark tail, . bot8.a IA two mil.._.. b _n ,i,,L..;. l~ .. i,i? 
Sub-agent&-JOHN T. DUN~HY, Plaoen\la; ·\VlLLIA.H BURKE, Brigaa. , · . mtnuti;. Ud fOr1f '8COQda \un&ralnecl). . '--cl- f 1111 -
, • • The . fOUo~ la hie ~fpee :-8ire. Royal aaa oocl8ala WU dalir, 1 tldiilrii*·!i 
T h S . M f ·, e . . ' . . Fnmcluou, d&ID', .. Lacy ii:'°' Royal Fren.Ch· CGrecl than HJ othlrwbloll ... '° .. - · e 1nger anLi act g om1·nany . pi,i:;~~d:fnen::;==tr ~rthanHyNOrwegiaafiehwldchlftr~ 
· V. ~ Yo~°' Salad(i;. out. ot Queen. Young Saladin bj m their market. -ri. Nonngi&D fis1l wWola I 
. ~I. F. 8~lYTB, Sole A enti:o.r ,Nfld." OW·Saladi~.~by. LOrdaeOrge&ntiok:. DeX: 1awinret&il then wai, ia a&DJ..., ... 
tr&win't mncbin<t\ neat.ly repairPd. . a~ . . tel' by Rya • Hamblet.onlan, out of Nellr: Thom . :1'he ~nt o_r a •ery large filh houlia BuclloM. 
· ~ud by Fl1ing Frenc1•mao; Luo7 by Pd~ 1n commenting upon th& Sae appeuuce of OU 
Excelsior Dories! 
III., ou~ ot 'lsabel, br: · MolnniR: fast trott!Dg exhlbita, remarked that it co1J)d ·aot be upldlll 
hone Priml'Ole Ill. by Primroee II., he by Prim-. •'- b 1:. b' h. . • 1 • At.. of 
roee I., he by lmportf>d Saladin. · . IJJ~t t e us . on ex tbitton wu a 1&tr aaa..-
The aire . or L!land Chier t.ook 'til'tlt )>rfae nt a cargo, but that the nry beet which couJd be 
.Dominion Exhibition, and every place ezhibited: procured would be 1hown. I poiiitecl oat to him 
and }i~ grnndaire:t.ook fi~t. prl.z.e at Centennial the facnbat all our fiah wu of lut 7eu'1 catch 
.Exhibittoo, at Philadelphia, .OJ>E"n to all comers d h · th · • ' 
1 • for trotting stallfoD8. Island Chief, himself, has an e admtt~ed at t.t;a perfect preeerntiOD WU 
W E ARE now Boo" \ng Orders for SprinCP delivery of THIS p A- take~ finat prize wherever exhibited. 1 a mu,.el to b~. I ~llCO~~ iha~t th.- were ; I ' a Will etand for the 888110n at Eagle Foundry ,nenr two reasons which will auhtate aga1nat oar proe-vorlte Dor)', an\; in\rfte the inspection of the Tradfll ~ the Im- Brooking'.s forge, Hafuilton-11treet. Tenns 310.00 is of .dri.li.og,.a~ble Wt trade tQ~ Ba- · 
1>rovements lately effected in their eonetrnctlou. - --"" _. " ._... ~ ~)~~~roo~ to;"lber partJculara tlpp!y celona. Fi11h in Spain i• used in a""" ailfaat 
• - - - 'JAM~ MoNAlRN. 1.1.R.C.\·.s . way from tb~t practiaed in other coantrill to 
ll:irTIKBEBS: AKERICAN OLAKPED. OR NA'l'O'RAL XNEES, AS D!JIIUD. ~P~ ___ TBOMAB.CURHAN. which we 1eod shipments. There it ii ahreded 
I · up and cooked with rice. U1ed in tbia way, ic ll IJ . k ~ ' it a mat er of iudiff'erence whether the fiab ii f&t ~!~.~:.~p.:~He.U:~Bn,,E1,1(1e1-.F•RST SER~M~nrAo!e.,nt .. ttCW .1or _ ~upers. g~k~~i~~;.?:;;f~~~~ 
-- ~ an .. sent froM Norway. or a eofte? fub, something 
LondlonBouse 
• §6§60?600§000066ooooe~oo 0000006009$)200006002000~ 
MRS~ t JAIRNS 
F() .... sale' by Shea & Co. like OUT J ... aprado: fisb, treated in the same man-' 
.I. ner, "'hicb comes ft0m Iceland. Codfiah it al-~ 
:-J50 Barr~la· Choice 
NEW YORK SUPERS 
ap20,3ifp,mw11 
ways sold by retail in Barcelona, and ia supplied 
to the cocsamer already soaked, at a price equal 
to about fiveper.cc .halfpenny a pound, or in tJie 
oci~Lborbood of fifty sbillinir• the quint&l. A• 
it ~uld be cxtreUlelY difficult, if"not im-
poesible, to diapoae ol a whole cargo at once, 
or Will be prepared on Wedriesday to exWbit her Spring 
Stoek. Including all the latest nove)tles, ·in ~lltnery, 
MantJes. CostumeR and Parasol~. / . l\l'20.2i 
Allaa ii] Lble@ 
FREIGHT TO LIVERPOOL. 
Tlae steamer Nova Scotian, hence to the 
above port about the 15th prox., will 
have some s1>nce for suitablccar~o. For 
further part icutars apply· to 
a prominent fish·merchant promited if 6ft)' 
or • hundred quintale, in packages of a quint.al 
f'a.ch, were shipped to him , from Alicute or 
Ya.lencia be "ould endeavor, to put it upon the 
marktit •nd test the auitability of our fi1h for 
conaumption in Catalonia. Thi.a be omsred to do 
without cbaraing any commiaaion. The amall· 
neM of the shipment bu deterred many of our 
"people from endeu oring to o~n up a trade in · 
; 
Builders' ·SU·PPLY· Store t SHEA & CO., thie direction. Since I came home, I bne had ~~!l.3i r~ ... -- - --. _____ . 1\gem .. "..: many enquirie:. directed to me from Spain con· 
- WILL LE.A.\"£ - · 
-- OA.RRl.A.GE & BOUSE V.4.R.NISHES. nrAbo1~'.I;tmradaymorn10.: next, 2d TBATV~UABLEFARM.DWEL~ ,.._.7".,._ ""• ,.......A..,._, ,,-~~-.:::-w..- ·_,- -. Mny. Fo;Jrelghtorpassn1:eapp.to ins houee, harm, 1tablee, ck., eituate on w.v "'-".A "-' "'-"A..IC"""'" ~.&:.11...._..;&...m · y E £ O 
'Portupl Cove road, ~ut 3t miles from "town. april30.fp H A'-R V g, C ., 
::.~~·~:~:o~~~: 317 WATER STREET. 319. ·A~ .. 2irpt_ ~El: h1.b1·~1·0Agennts. ~~arme Slip . _ ---------------------------~------7---- F _ 1 
HE SUBSCRIBERS .MAGNI,FICENT ·DISPLAY. 
'Ofter for. sale the Machinery and Mater-
ial or a llarlne Slip. · A good Investment 
for one of onr Northern or -Southern 
Barbort, fo"1ockJng schooneri. Terms reat'Ouable, applJ to 
JOBN WOODS & so~. 
a prJlO 3ifp 
Of Soring and Summer Goods.~ U
:.NDEB THE" PATRONAO~ OJ.I' HIS 
ExcelJenoy Governor O'Brien, Lndy O'Brien, 
Bis Lontabip Bi!hop Jones and Lady Jones.-
WORKS by 0. 8. IUTCR and Puplla at his 
Studio in the WeeJeyao College, will~ open on 
· thl.8 TUE&D•Y Eveoidg, from 7 p.m. till 10 ·p.m. 
All Well Worthw the Attention of Pu.0haS81'S Admil!&lo~ to c~nu.. . 
"' • •P27,31 C. 8. KATOH. --~~·~·:!:·~·~B•:!:·~~·W~"S:•:B·-~·~·~S:E~~~·~~·;tii~f:!::•lE·:~·a·~:!:·hE":!:~B·~~~E·~~··B~~Oloa:!:r~S~-~aEnad~LaO~W~EPri:!E5C:Eeas:E.~. EE~, w~T~o:i.~::~~~~k~ 
no·_ smnnn1c·H,N~TICE april20,fp M~ MONROE- w~~~~~~~~~!:~:pi~~ f. .1-urr Apply at CoLOJUST Office. I ap'cD,3i 
St T St WAJiTBD-A. General Servant In a Ws ~aws familyoftwo. UlrApplyatthi!Office-ollT A.ND AFTEB MONDA. Y. 6th da . . ' Wubing out.-apl29,8itp. of May, Maita wll\ bo ~tched for - • · • =iIT A.NTED-:-:.Coat. Vest: and Trousers 
monlet and SL 11.uy'a (Monday and 1'hunday, · J ha 1 Seo ....... oh , ,, r maker.. Apply tow. R. FnmJ. n!6,8i 
mornfnga1, olO&inK at 9 o'clock. FOi' Petty llaiJ uat to n , per a No Uao, Lftdlea' Straw Hate, me. neweA ahapee,- auu.~eo eap 
ceroing our cod liver oil and canned goode, 
The.e enquiriu have not been nry euy to an· 
ewer, becau!e o( the difficulty .in ani•ing at the 
price for which they coul~ be deliYered f.o b. in 
the market. I ban aaid that i o the · Baroeloap, 
market fish ie 1old by retail. lo con.sequence of 
this univenal method of sale, large abipmeata are 
nner made the~ ; but the market it aupplied 
from Nor"ay, weekly or fortaigatly, io 1m..U Jobi 
which '!'ery seldom ttacb the figure c! tweln 
hundred quintalt. Thia method of dealing is 
entirely foreign to the practice adopted by our 
Newfoundland houses, wbicb is to aell whole 
cargoes npoa bill of lading t arrh·e. 4 It would 
eeem, somewhat unlikely, th o,. that we 1bould 
ever eater thi11 market. It oald teem curi· 
OUJ th't the Barcel~na peoplt!•hould hne ,,ioced 
such a lack of intf'teat in the exbibitf9n it1el!, if 
we did not know th~ it wa;a at fint undertaken 
u a purely commercial speculation. It ia a fact 
that many men 1ubscribed nry larrlr t.owarda 
the fuuda of the txbibition and yet nenr enterei 
ita doora. In conclu1ioo, I ban to repeat that 
everytbin1t which lay in m7 power to advance the 
iotett1t of this colony ~t the exbibiti9u I . frtely 
performed, and wu mo.t energetically 1upported 
by Captain Peru. My time and tbat of m7 
aecret&Tf were full7 occupied during all our •t&J 
in the :ity ; and I am confident tbai nothing 
which could have been 4one waa lef, undone. 
The committee roee, reported progteU,, aud 
aaked leave to ait again. 
Ma. BOND gave notice that he wowd, OD to-
monow, aak the hon. Receiver General to lay 
upon the table Of the bouae a detailed llaatllltDt 
of the amount paid out of the ~ o'n ac-
count ot the bait protectioa eenice ·to 4ate-the 
lSth of Aprµ preeent. • 
~~~~'C:.:'J!'4&,.t:8t~~::'d!'n~-:~ At West-End Cash Shop • Sign of e"Raiiway. W~~r! ':~~~=~t:~~~ 
. / (Monday. Wedneeday and Friday mornings), olos- aprilM,mp . · • ~iat.lthia omtle. . ap27,3i,ecd . 
. Jngat9o'oloo~. JOB p INTINC 
MB. GREENE preeented a petition &om Ed· 
ward Doyle aud olhen of Renew•, on tbe nbjeet 
of~· nu ~RBMJJR an~ that ~~ ~~ 
•dJourn ntil Tuttda7 the "'°" \oat, · . . J~ott;;1-.. ~.1~:~~~. Job .Printin~ n~atlv Oxeoutet· ~ . COJIJ~t omcej ar::.r.~ . ~:i~~~"' n~ ~IJ\\ti '~'" •dJ~""'" 
. · 
. ~ .. 
,• ' .. • > ~ 
' : . 
• .. • • · ;. . • • t • • 
- - • • .,.--~ ~ 1 ' 1 • -<:" t 1 . • ' • •• ,,•• ~!1!!!~~~!5'~[!!!!1!!1!!!!~1!!iirJ&i.•==•!!!l!l!!!!!!!!!!i!!!!I!!!!!!!!!! 
T:QE.·DAI;LY OOLON~T., APRl~ ·30 .·· i -&9.-: ·.: ··. · .. 
============= --.:= ~ • ., Iii 4 • • • • ~ . "3' ~- ''·c_.:..------=.::;=============#======== -~~1u!: __ ,•t!:!~ A~~.;88i~.~~::i: 0:.!~:t~~~ _ · ~ .cibA :.. .etWl .• · .. -. ·JO.b·ffinU[vaauV eieciited-at COlonisttmce. 
/ . · st>?n.d m prflparat1on~. Her father ~ad -'P'Z e·9P· e ( . } · . · . - , . · · 
SUNLIGHT A. t·tA·S'f ::'~~ ?e~ e~f~~~~~~~~;: ~:~ar:iitli!: Fo~r d~ll•rs and .ei~~ty ;c~nts ~or ~n~· A.I.·: ... : ·:A:.~ .· ;Tg :.~J· ~0-·, ~-, ~- . -· '·s· . . ~ -nd Jeft the frou~~eau. ent.irel~jn that: We, will sell ~~e balance of ~ur O_o~J.. n \;f ~ . c • . ..:.. - ~ - ::: -i · - -
. • .Jady's hands. Hlldred-1wa!J trig~ed Ex shed,.· lQO tons Co~:. :.·. :: : . . . :f~ ... : ~. . ., . , ; . 
______ ........ as order after.order .was given without UP".'tt '4.80 per ,t.on ~t 'home. ·., • ; ... · ' . '. , ··.". (Noe '.£7.8 · "d 180 'w t St t ). " 
" · .the least thought of expense. a~ ' 1 • : ~ CLIFT: WOOD 5· co · · ~ . . . · . . · : , an . "' er .re4' · . .. 
BY TIIE AUTHOR OF "PUT' ASD'ND:G." . . "Papa," she said as.~hey drovell.ome, A' .Sc.h00'-1.er'" .;for· Sale~ 30· ·Hal:f.-'lf\bQQt'"s'. QnlA11did· ~ea· s Aho1·ca Bran· ds 
"do YOU know that what you have Of· · . , ·•;. · , 1~, l ' . · ·,~ : . •. . • ', • ' \): . U~ _ ·) lJQJ{jJ! ' l --w I 
. · dered will cost1hundreds of pounder' 5 TD SCH. W~UAlit .. , ~ · : ·.- . ·· · . · · . · . · . · CHAPTER IV·-(conlim V(l.) Arley Ransome lauAlbed and· rubbea 6 TON&. IS N9W O~~t:D EOR f:?AltE. . · · . Aljl.1>, 4.~ boxes (:lO-lbs each) Splendid Tf'u- <'bolee brands. . 
. . : . _ l Sb~ is E~ built,., "~ite oa~; oopfmr ';flt~ t Pa., hnv~l,.:.-en flP.eelalJy selected !or Our,Hou..e. and ue highly recommended. Will be sold at 
"I 'am un!ortunate Miss Ransome ,. . his hands. . . . r fMl$1ed..:Aod weU'8dap~ l~t lishU>g ~ . · 1~ low Clgur o to wbolt-tlale Tiustomors. A Ad rer btel.tmer c.;rumian a new sk ck of their 
' ' ' "I h Id ' f · t b bnsiDeee . . Ber eal!rl\g quaUUee' lil'e unt'>..i:celleJ. · · ) . · ·- : , . • .- .. · • . 
hosaid, " inhaving ' displ& Jed y<>u-1 , 5 0~ not carei_ itcos t OU· A~forthe.neiuwoda~may ,lJcexvecr C ~ b' t d··w · ·-::..a dB• p· _ 
Pnrdon me I bad ev"ery 1"nt "'ntion of sands, Hildred," herephed. . ed. Enqaire or ~ht> eap~in'Oll board at Messrs .. I ,.e. r~. '-~ ·. Ovu · an - r1ar apes from 5cts up •. .... · " " · - - J, a: W, "PlTT&' wh fir to the u d · · I · · • ·• ' • · · · · • 
asking you· th&; question witl 1 all ~ue I di~, not kn~w you h~d. so mnc:h , !i>25 ' ; J,. ,'f . ..;..er;.r;,;~. :·., . , . ' ~ . . . --A.L~o ~N S'.OCK .AND REC'EN~LY IMI'ORTED--
decorum-pray permit me tor• epeat 1t.'" f money, she saJd, slowly , . ,and ~ga~n · • . · · ' ' · · ,· . ' · c· HOJCE PA:(jKE'l' BE&F, RMALL JOWLS FAMlLY MESS POBK ANI> 
She was still 80 much of a cl lild that.' the lawyer lau~hed,laughed as he r~· ·vantiPol and-Other Sctennfic .. Boov(\ fl .. riHfl .fJJ.8~8! ·~·:4'?t.IJ ~b~. An~OD hand, l??ll Bo tet.eada.:ttuperior make-French ·~JM, ~08 ••1 
· · meJDbered thow ealthy. li a'dd ·!1 UJiJlll, !1}1 • ne.9n"' ~ c~py. or1g10alpr1oe ~.00. w1U l>e eold at 680 00. Special attenaon Ji&id t.o·our Be-
she w~s puzzl~d '.Vhat to ans we r. Her . . •.'Yf • . 61 ·1'88,~ c-· • .. " • ..... ' • • • ; tall;~de~~ ; Np t'r~tb!e ~o 11how' goodtf Sbipe' .. 'brdera supplied at. tthortat.t notice. •Ootport order• 
mannerv ather puzzled him too-it h~w httle bis daugh<.ter ·gue~e~ t~a~ l~ ~. U.NABa.ABii.LVN.Ak .TABLE@; b; attend~ ~ .. w1~l1J.~1ou_ln.ritj:'and ~tb deapatoh. . april20 
~as so c~m, 'so self.:possessed. There '\Vas ~or that very. wealth she was to le ,41..J' Mr,i&., ~·SI 401 • · • ~- ~ .• . . ,_. . · 1, ~- .... • •• • • • 
t f . t tfl h h f married. . t'W8hfP91~ter11Admer.:1>1-Ju.ia • .. ,.. · ·1~ · -i:10HN SK~N· NER was no e am es us on. er ace, . • ~ JlanutltlOr Shipmas~~l>.1 "u.· IM~; 1.iie' · ·-t· • • ~> u : , · · 
· oo light n. the grave, beautifu! ey es, ~' _ e ~as young eno~gh-only eig'1te n ~~I· llut-mak~i•:Ri~i~ etc., b1 • ping. , : , ' .. ·. ;' · : , • • . · , ' 
latent smile-there 'vere no h ttle · airs 00J0 Y the magnificent (1'<>tl.!aeav as Rudlm . u...... • · · ·.• . .. · •-" • ., .. -.' ~ ! ~ -DULEK JJC ·-
. bo . ft b h .,.,.,. 1. • . entar:r .-e .. ~. et.c ••. by Sir • W. JIJ. • ' . , , . 
and graces suchns surely belong to~ _x.a. er . _ox came- ome,, llV lDg~r llarria,,l.00 · ·· , . ·.• I ... nl.:_.n',Y,. , .· d Am · • ·Uft.>Mh} 
young coµnMss-elect. / 1th adm1r~ng eye~ befo_re t.he 0 -be~UtJ· P;;.~. ·'·~ ~~· ;~ b~ f· ~· tJ(W..t~'; J.t.D. . · er1oan ~ p e 
"Do I understand you rightly?'' amid ful _'dresses-the rich silk, the · Wort .._ b.1: ·~-~a. ~: • 
the grave S\veet ~ii:lish face: Are you. Jaces, the .fine velyets:-before ~he,thoi!:. n 1.ao PoPaiedJ~,bf~• .. ~ 
asking me to decide as to my wedrl> ~· sa:id and one elega~cies pro,vided . fqr llnt Book or llfnlpg.aillil'~ , ..,ColllM!if~ 
cia.y?" he,r. It seemed wonderful·to her iha$ IOcta • • - · ~· 11JS!I~ 
" I am indc•d so bra r e," he replie L •lie_ should owo all tbeee. Sb8·bed nevfr ~ -
'Th en I mui:;t declina to do ~o- .my. thought.of.her father aa & ~icb. .... ~~- titNa&; 
father wiil kno'v h,.,.~·t what. time fl';iJ:l. he was a lawyer, she koe~be.:klle 'DIJ!~~tltehblai. ltlO ~ 
. nit him. " ' · also that he bad s~me,~iug to do 'tfl b 'J!Data 'oii ~- ~"~Jr· b1 -
· '.'I unrlerl'tuod from . .Mr. Imnsomc t i-1a.t 1 finauche; but Qt.haltl hbe ~ash ..,d_ealt i Th~~ H-aPc~•· \>J·i'C-sJ. ~. ,~ 
, . . enoug to spen ·a t at ue a epen• worU:i __._ • · • •• ., • 
six wc>cks from UO\V would be con :'t"'!- " ;pracde.i1i,dc1e &oP. ~' le and · " ' · ·: " • 
....i\·ieot ,'' said the earl. llilD ,her Rhe had never~ssed. Sbew&s, e.haa~Prialfng~~Cs~u1on~~ ' . • ..: 
Her face did not chnuge-uo flush . -0r yaung ~nough ~nd worn~ enou.gh. *° Ev"'-'J Nan Bb OWn-LawJer~ •t.90. . , ""\' •. • ~--,J..,_~..;,.;;;;;.,;..~~ •• 
pall9r told that the words had affec too f~el a keen dehght at the magnifi~-~t ap97 - J. F. CHISBOLIC' K~~1U'O~ OZ. Cta~te17 &DI ~~ KF~ Wor:t 
. her. t1 ()U_sscau, to feel a keen pleasure. t DW' oo· ~DI' ., nw < ~ ; : ~ i l>e_Bt{}TJ8 '""''llhed on appltcat1011-a c!&oice wrvt11-
"" Six weeks," she snid, musingly; ,,4 1, the1d~atbats~ewasto .he a oounte, • :8 "D'·' 'r.e:r:C~-. · ·~o~a, :bv.t~,..,_l.e ~O~~ 
1 11 . h . k f the wife of the handsome young earl. 1 U U 1 . . . ' . · . ..v• ~ · W '" .lii~.-9 s ta be e1g teen m four wee ·s l'· >m 0 d A 1 . R h d b ; . , · · . •• npril(.Sm,'3iw,t,th. 393 & 39'1 Duckworth Skeet, Bt. JohdL to-daj-. 11 ne ay ~ ey. a~~om~ ~ obw_e bel JUATRECEIVEDPBRSPA1l.P.IN60LANCG, . . =·=====:!:==-====~===~ 
" l wish " he ·remarked " thntlcot 1M a paragrap · JD . e as iooa e from London t.he nndQrmentioned gootla • .. : ·· 
bP. cightee~ over agnin."' ·Chronic~eh" tlt s.tat:d that a :1·a~~age ~~ Coi°~ ~l~~e~.~~~ T,~C:.· Br~=· NATIONAL CLASS ·n . LJST OF PRIZES. 
""Would you b'e the Letter for it:?" ;as 011 bl e ~pi.s et ween t e ig_bt Coooatlna -ih tim, Coffee and Milk- in tins; CQT l\NizA "'ION j1 The r11:d ~onttlY draw· ~ Real ~SC: worth : : : ·: '.:::: :~:;g :;:= she asked curious! . onora e the Earl of Cara v~n and Mias ~ and .Mllk7 in tine, 1CondenP4!<1 .Mil.k- *(\I ,.. I ng '\li ta e Pace . ·t •. ditto .. : ...... .. 1.000 t.ooo 
.} · . ...-;._ Ransome only daughter and heiress of in tine, :Patent Barley and Barley Oroutii-tn tins, W d A u . 4 ditto · .. .. . . . . .. . ritl() ¥.;Of!O 
"I should at least be wiser,- ne an. A 1 Ra, E T . Green P~a-in tine, Tapioca-in tins: Macaroni , . LO'?TE:tY. e nes'l'ay. -.ay JO Relll &t'ntA.'fl...... ..... ..... . 300 3,000 , an wcred and she made no commen "t. · r ey nsom~, sq. he girl 1$ugh- -in tit>s, 'Sago-in tin&, Rice--~n s&cks, Gree~ , . . . . 15th, lSS9. I ~o Furnitur" ~ta . .......... .. .. 200 G,000 
, y ' .
11 
k h l\f R ed as she read 1t-a sweet.-happy laugh Peaa-!11 barrel. P~arl Bnrley-10 barrels. Spbt U~dcr tho patronsJte or· · ' 60- d1tt0 .•.• ..•.. ... ·.. • ... ltO 6.000 
' ou wi spea • t eo to . r. a J.Cl· , "H . . • P~aa-m .. ban~Js, Fin~t LaY.et Raieins-; boxes.- the Re". Fatbt'r 1 PRIZES VALUE 200 qotd w, at-0hee... . ........... llO, 10,000 
some?" he continuMI, after moodilv r 9_ e1ress! I_ wonder what that ~eans, Fineet Valencta Rahnns-tn boxes 2B lbs. Fin~t LnLoUo. 
1
1,000 S1t~·er yatches........ . •. . . . JO 10,000 
fl t
. · ll -Sb d ~ papa.? \Vhy do they call me heiress?" Sultana Ra1eios -:- boxN 20 l bR., Currnnt!-m · $5 1.000 To1J~t Seta.. . ...... . . .. . . . . .. ?> G,000 
ec mg upon a he a lost. " . . . . . caaes, Convel'8Btlon Sweets, Scotch l\tixturee, El!t.nbli11h c<l inltlS4, un-: 0 000 0 0 2,807 Pri7.CR wor~h... . . . . .. . . .. . . . fG0,000 oo. 
" I speak to my father?" exclaimc~d : I should 10~agme that they think I Al80rted Drops, Bottle Corke, C.alrs Foot J elly, der ~e Act of Qtte~.l ' • , TCUKETS-$1.00. \ . 
H
.ld d " N I . t h . have made a httle money and tbat it Raspberry Syrup, Lemon Syrup Glog<'r Syrup.· 82 Viet;, Chapt. _80; Co~, . . . Off-ire are made to all winners t.o Pl-7 tb1tir pri· i re . o, am ignora:n enoug , .11 ll ,, ' . F.asenoo l'eppermeot, Cloves sod Vnnilla. Lime ben~fi~ of th~ Di?C«?~an Cap1t-0l pn:w : On Real zi>A cBBb, lesa a oommiaaion of 10 p.c. of the world, but surelv that should be! w1 .. a come to you, he rephed. Juice and Limo Juice Cordi~, Cream of Tarttsr , Societies ~~ t.;olon1TAtiooj~tate worth Wlnnl!l'll' ni.mee not J!Ublitt. bed u.-leN specially 
d b 
,, ~ Sm co he had IDQde closer study of Breadeoda, Arrowroot, Cartrn·ay SEcde, Nutmeg". or th€.' Prorn1ce or Quebec . r.u)hc.rizc·d. s. E. l:EFEB:VRE. ~. 
one Y you. . ~ . h. d ht . h Clo•ee, White Pdpper. Dlnck Pepf>er, AU11pice, Sl>.0 00.00. I 1.... om~.,,. 1!l St. J1tm"fl ~~t. Mootnal, Om. 
She went away theu under tbe pr~· . is aug er 8 c ar~ct~r, he had thought Cinn~ou, Gin6ez:• ~IU!tnrd, Laming'e _Red ' 
. . . . it well to kee~er In ignorance of the Edam , Cheese, µtbeg's Extrac~ Meat.,· Mixed 
text _of seekmg somethmg, l~avmg f t th t ' h . alth h . Pickle&, Chow Chow, Penin·s Sa.nee, Currio 
-Lord Caravan alone. · ac ~ 8 • e s a we Y eiress ; Powrer, etc., etc., eto. • 
" 'She has a little· more spirit than I' oth~rwise it ~ght occul'_ to her 1VhY .JOHN . O'REILI. .. Y, 
thought she had," he slld to himsolf. sh~ was abouo..to be marri9_d. apH .. 29Q Wa t. 48 &a<l 45 Kiog's·road. 
Then when he had the opportunity he How do the newApaper people JUDSON'S S 
told A~ley Ransome that he bad been know?'' she asked again, aftert'h~nking ' 
unfortunate in his interview with bis fo~, a few•mi.nu~. . · ~hter~ Mr. RansQllle quickly made I shoul~ lmagine .that !he earl hu~t· GLl'rrERINE - FOR PAINTING ON 
• g smooth-the wedding-day self haa.,wtsbed the mteH!gen~e to be velvet, satin. etc. ; Gold P a.int-wjth 
g ~of .A.uguaL ~own, ~be ~plied; and ap.l.n Arley mixing liquids ; ArtiRts' Black-for 
ma7 happen . be&~ Ransome ~m1led ~ be fano~ed bow ~cture frames, wood 'vork, etc. ; ..__. ..:~' if not!·· I ha.:..e IQ&Dy anxious. creditors would be con- arking Ink-jet black ; Bron zonettc ·• ~~ ,., ,.,, Jed b read h -for bronzing ornament!!!, e tc. : Cr.-"""'~~W:e,!pne ha•en. 80 Y. mg t 9 ~ewe. ment of Pompeii-for uniting glas!', 
ffbe third: of Th~ earl was attentive. He seldom china, etc.; Silverine-pla.t ing !'oltt- . 
w~nt to tbe Hollies; but he sent tickets tion ; Gold and Silver~k ; LuminouH 
111111
'""e mud to her· for the opera, for· the thea~r8-he sent Paint : Emorine Polis mg Powder ; ~.;1•:icl'er ,,0 .__ hua- bo. uquete of ftowere, boo_ks, above all, Pure Glycerine-for e toilet; 'l'ooth "" u 1.1 •u.r.-v Paste-cherry and arecu nut : .Jud-
n sf% weeks' than she Jewels. ArleyRansomesaid and thought sons Dyes-all colours,. at 4cts. a.net 
. IALITIES. 
l)enuine 
. . 
Sin.qer .Sewing Mac~inea 
TERMS, &c~ • 
T o j)Ul'l' TH.1'~ .Bad Timf)t-""0 ha' ·e tl><lricc.'(} t-ne rnoe Cit 
aH our RAwlng mnclifnee. We o ... 
1'10 ~tumtion of Tailor11 Md Si. \.t• 
mnke"' t-0 our Singer No. S, that. .... 
!an n ow sell at·n l"l!TJ low fign.~, 1n 
fnct . d m pTi<!'""' of all our Genuui('I 
f:in~-em, no" ·. will RUJ'fiMl'G yon. Wti 
~·nrrcnt r v"ry m:i.cbJno for over 611 
ycnn:. 
The 01'nuine Singer ill cJoing the 
work or NewfoundlAncl. No one cao 
do " ilhout n Singer. · 
,would be but a sorry wed- that flowers w?re very well in their 7cts. a packot. 
way, but that Jewels meant more. . At BYRNE'S BOOKSJORE 1.u.. n~f'l4 UJE1 eh~ needleof "-nY 
The earl appeared but rarely himself. aprt120 ' rodr-stitch machine. · . Oppoeite Po11t Offico. 2nd-Cru-tiee a finor needle with 
.... When he did go it ws.s t<? ~ine,. and Mr.p -"-E--1-8-=--L-A_N_D--P~R-O_D_U_C_"E-. " h en Kize threftd CHAPTER \. • Ransome ·was careful al'ways to find • • Sd. U9l.'6 "groott.r number.of 1<l..:e 1 of thread with ont· l\ize nee4.le. 
H R · d.d t f 1 · another guest on whom the .burden of -- 4t.h · w111 I tighte tt.h ILDRRD ANSOllB 1 no ee I•&rtlC· r Now lnoding ex acb ooner Annif\ J . Mc K ie, from • . 0 O«!e 6 Se6ID r w 
ularly pleased when she came to think conversation should fall, so the visits CardlglUJ, P. E. Island, and ~nwi~k~M 11ny other machine 
about her interview with Lord Cara· were not "!ery dull ones. On Sa·le by ''l1'tt Wood & Co ~<• ~·: g1J ~acbinee taken (D oxohangt>. 
v.en. True, she bad not expected any. Ona morning a parcel reached the . 1 ·u t . 1 ,.: • re.~,~~ •m ... on ·~M1 mont~ly P1'Y· 
. thing, and therefore she had no right Hollies from Lord Caravan, and when ' 19<><> l:>u.a.._oh.<:>1.oe \ I~#': . s:' .. SMYTH- Aget~t f!'r '"·· ...i-~onndland. 
to resent the totSLl want of interest and Hildred unfastened it it was found' to EA.TJNG & SEED POTATOES. ===d============·=============== g~~;~~~;;.~~if r~~1I: £~ ::¥.:.:;;~.~~:.:.~~;~;::~~;~~~:~; -~~~~;~~,~~·~ T~O flra11•• I aUnr\i o~ •1000 \I '11r1Z' as ' 
edienceand accustomed to obey those had ever seen. Hildred sighed as she -- Du u: nuU Ullllt I lr.11. u u 1-.1 · u I 
. d h d t laid t hem down in the soft velvet oases. · TD FJ?\E SC.lfOONE · 1 t · 
m comma.n over er, so use 0 ac· "Sighing with such a gift as that in. • E ' R ZOZOZOZ07.07.07.0Z07.0ZOZOZ07.0ZOZOZOZOZOZOZO?!OZOZOZOZOZOZOZGZO~OZOiozo7.0ZOZ 
. & directions without inquiring as your hands. Hil~red !'' be said. · '-'NORA uo RISON '' cm connll':tion with BR7.ar and Fair, in aid ot the Churchce of Our Lady of Mount Carmel and St. 
to•th ~-meri~s .. that she never dreamed "Papa," I oan·not help wishing," she fil • · . . - J oseph, S&lmonier), will 00 drawn in- . 
ofr-efu ·ngherco~setittothemarriage. r~plied, "that. Lord ' Caraven would Eighty.eight tons ; built in th United Stntea • · 
Asked i bad been, she knew, butitwas give.me fewer Jewels, but come oftener ol America ; wbic.eOl\k: copper-~ned. Well· TOTAL .ABSTINENCE lIALL, Sl'.. J'ORN'S, ON TUESDAY, THE 16th JOLY, 1889. 
· to see me. I am to be married in ten found, and well adapt.eel for the~ f19hcry nnd 
a matter of form, there was no real lion· dayR from now, and, do you know, be the _general trade or the country. For furthe r '!'HE PRIZES ARE ~S FOLLOWS, VIZ : 
esty in the asking. She knew her fa- seems like a stranger to me." particulars, epply to 1st Prb:o ... ....... -. ........ .. . .... $200.00 j 5th Prize . .. . . . . .. : ... .......... : ... $15.00 
ther's will to be of iron, and she could (fy be continued.) apl 7 _ OLIFT, WOOD & ()0. 2nd Prize .. ... . .,. . . . . . . .. .... . . 100.00 61tb Prize . .. .... . ..... . . .. . .. ...... . . 10.00 
not res\st it. Her lot in life was settled. ••• • ,..p.,.,. · .&JPPLDS ~t:: ~~:::·:: :: : : :: : : :: : : :: :: ::: : :: :: gg:gg I~!: -~:: ::·::: : : ::: : : : :::: :: : : : : : : g:88 
She watfto marry the Earl of Caraveo. There ilt a striking difference be· SPECIAL P.RIZE ..• •.. ... . .... . . .. .. . . ...... $30.00. 
She ~Jd herseJf over and over a~ain tween an old toper and an old oow Tho complimentary tree ticket-the colored one at the end or each •book, for which the Speci11l 
. . that she . need feel no surprise at his Two horns last. the old cow &·lifetime·, :F'~., .,S.,:L.:E. rrwizehis ofleredJok-ia gi.~«:_n fT'Brltu .to purc~asera or 11elle00ra of~~~ of t~~ty tickets. ' • . ~n~:_ba·rrels Ch' oice atever t et"''"" a p ze 10 the lott~y may esuma ....... to <X:UUme a Bank Cheque for the 
strange wooing. His ways were not as but they don't last the old toper even o.>' - ~ amount dr&,..,,. The buyer of a book of twenty tlolret.e. bfiefdee havinit a good chance of winning 
d · •Ai DI ·•N A p h L' ES many of the prius in the Lottery, bu alM> & cbanee of whmhig tbe IJ)eC{al prize. her ,ways. Her fa~her had trld ~er that one . ay. M . ... ,. ' urN.B.-Don't loi;e vour ticket. No prim will be paid unleN the.. tlcket.18 preeented. The ticket11 
she. must not expect such wooibg as - -- (Bilawln'?e, Rtl.18efa, Vandeveres, &:c.,) at $8.00 are only Twenty c.-m11 (2-0), and m11y he b11d from 'the memberll of the committee. or hom Mr. Frank 
"Wbat d tb · per barrel St. J ohn, Duclrwortli' Street, St. John's. The winning J>Umben will bO publfebed in tbenewspapen. 
Darby and Joan indulged in, and that t ' .?'' k th d f 1! ~1ecep. A •1>26 • I" CLIFil'. wopD & co. fehn11u·fJR.fp.P<ld ·. • • love was to come afterward- after ar- 1pn · as e \ a er o . a 1'.li"J anoe a;; - -
riage instead of before it. · ( committee,. ~e pla ..a.ro~e .. ar~n~ <RE11 ~ ,pG 9'-SC-~I PT ' ~ti'2°r . EE1:. j A~Jf>LES. 
"Rank bas its privileges-it also has the ho~eet?i~f'an~ok. ~ wauldutm1~d 1! ~· 
, / its 'penalties," said . A'rley' Ransome a part1cle. lh~ were a httle I~s oord~1al, 80 ~!!~LS. 'brl T~!. Cil!AG! · w_. iiii~~.Can.ada an•d N.s. , ON\ NS~0A.,..LlaBndBinyg exCL•tea.IFmTer,·cWonaonOO.pDt, &andCO, 
1. · often enough foJ;. his daughter to re- was the tugni8oant reply. , or .., I'\ member the words. · One of tlics9 pon· · J 0 B p R;I N 1tl N Q &t begw · ~ .~~toeti, co~eieting or : I ~s~was u11demOUl\tra~veness i\~ re· {!f 4'Wfr1 d9CriP'iOl1 "8il7, aud ~Uieu•l7'U '~"Y. ~. .ll~cs ~dj owftalcH. Tube 20.to 40 lhe ... or l'Xcel!f.'nt. qullllty 'Yhioh we ao barr.e1a Oho:lce 
. gar~ed Jove, . ~~~ at ~f' f'«>¥l~\JT Jo~~~-~~ '1.~ .. ,~ ~ iOJb~ ~POI?·~ QQ ~.;fe.1~~·cll'6f' c~1rr' wpop· ~ co. I CJ.A. .·RSA -~.,·-· 
.. 
' 
·- •' 
. ·~ " . . . 
. : ·. . :· ~ : ... 
I c' o.. t 
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THE DAILY COLONIST, ' lPni:t .3o~ ' 1fSS9:.?.~. ; ,. 
• ' • ..· • • ., • 9' • ~. ~ • ,' • • 
t: .' ' ( 
Saws Fi'led ; *' -Set G. . FOR .SAL~ BY . , ,.B.AIRD'S" ,i~111;·•1· r' . : .. ··LOCA,:L· ~ /DG, .. :ISLATU' R:E .the ~dvi~e .I ~ad~ived •• 1 badtheeo~ c)e. 
At P · HA GERTY'S, EO O'REILLY . . .!; •S'I .. • . ' .. lJJ:i · <;orated in. a etyle ot wbsch the 11tctme ,lD the 
ma1-20. l111 No. 15, Queen Street. . • . ' BAI.RD. , ... ."n.~ · · . ~· · · {• ~ } . i ' °' · ; °5'. 'I· . . 1 Speaker' a roorn will giTe aome ldea, ucl I U• / . · • , · ~ LIN~~T is au. clear · · . . · ·~ · .rr.<::j · ran~d· the display of our exbibita in 1aCh tute . 
"m"e· r· RUSSE TS -rnLOURJ BREAD, OA.TMEAL, COJtN-1· and bright and veu ~ll= .. IJ is ~ot Th . ·H . . . e . f A ·. . . b. . u I thought would be moet likely to attract the 
. .1:1.. 1can . • .I:' 'meal, J)eaa. pork, jowls, beet, butter, motu. I f;i:'~~~~ :i~~vi::·;::in ao:r:~0 pt- . 1:· e : o.us:. ·. ·!O ·~~!°"" ly. attention or viaiton. Theee eft'~ had lhe.re. ::.,nt.e:i;dssu~tr'pe~fft4:• __ cocoas b .r'i' cbocolate.'.~ce, 1 Ta.H P.u-roN B.wu> Woodatook NB .' . ~ • · . . · 1 '. ; .. , •• . " ; • 11ult of attracting to our court·coD.aider&ble a~ 
• I Now Lnndlng, eic Maud l 
( Carter, and for ealo by 1 
CLl~T, WOOD & CO. 
2.5 ,,barrel~ Selooted Apples-Russets. 
n~r11l . t . 
~·-- .-- .... , u.:au " ey, sago, raunne. j • • · • • ·• l ' · ' · • . · · , · Jro' h · 'l. fro · iden.ble currants, jams, biscuits piCklee sauces s:v,'rups DUR Snl,-1 wu laid up wi~ RhewbAtism . ·: : · ·. . · ~ Mc1sD' v A' .1 1 S · m ~ e cunou11, ,.ut not Dl aay cona . 
vinegar, Ha-voring eeaen~. mus~ pepj,er1 nu~ about a month, ·and bad trlQd a great inanj-Qther. ·· . ·~ · · . . ; . • "- ~ pn • number of people who bad any co,nmncial or 
mt-gs, apicee. caraway seed, hops, .o~m of t~rter ~paratioda to get relief from my eW'fertng, but .; 4!. ~ ,. .. (c()nlun(ed.) · 1 • monetary intereat in the fllti.ries. It wu steel 
baldn d d Iara · ' without aVall,. Lees ~n one bottle ,f . ~· · · ' • • • 
aalta, ~w~·a:0'b~!i°i~ -~~.":aJmo~~·1~::':1 Baird'a ~imentmadir:ac6mplete~dra~id= • ~o~·~EOEIVE~ QE~..ERAI.-i~· the. ab~ all the time by the inhabitants of Baroe"?na oyat.e.re, sardines, condensed mil.le, CAndied lemo~ and 1 WRB a1>1e to resume my ,wor)c: · . eence o~he report ot, the poitmapter·geoeral 1 and by pleuure-1eeken !coll\ the 1ol1'0Wlding 
and citron peel, almonds and nu~. confection81'y, , . · (Signed) A."'1>~ SriNcc · . wilJ iek that. tbie. TOle ~i.Jl atand j)YU an\it a iu.- -coutitry who · wandeted thi:ough th~ C:OuU• 
corn flour, atarch, blue, stove poµsh, 'ehoe black- I Ula..~ville, N-. R .• March 21, 1883. . '. .mar14 ture •it ting bf 'the committee B (i · th bent , not upon ·lhe pursuit of ac'91lti& er t~~·k!i:~~~ ~d~!!:8':ne:ic~1r;:°;,~~~~l:c:1 . JOB p RI NTlllQ . ·,. .ft?itte~ rists' ;I· fuua~ Uke £be .~pf10:t~~~ty :0 :;;. ~~?'erc\al lu1owl~ge, but .upon ~e IQeNn!'ritiw ?igara, lamp_ chimneys. burneni,fliampi;, ham~ Of ""'fl" dl'lllCripdon.neaU anct , .... tlo .,x. ,~ eo~~-~ma~b·~Mch . ba.ve · Callen from hon. cation or the pu11on or 11,q~!DI· ~ o~ 
Jet. knife-b~ck, waehbo.uds, bay~. clover seed, f ...... .....- ~· u.,. ,,,,.,'"'¥"" :Tnh ~~- .~e~n. oppoe~e lead afpear to· be the result of the early d~~· oC the exhibition. the at 
08t:B, BOie nnd upper lcatht>r, shoetoakera' finding~. . . . . : temper rather than "dgment Cliar ea ha !bee teodance of 1'llltOra WU amaJJ ; and. lt WU l>Ot 
al
an
1
d .. ~u~.?n' <!tberli arttotes: also a choice assort •. or An Attractive 'l~Bellclenca Beacl;y . made agaiilit mt that certi.i~ d•ta"i'-•a ve, .~ until the nominaiion of the jo.rora, upon the ·17th 
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"• "' .... ... ,. ~"' ' ;a~ ( 'tff ~ cl ~. I dlaooqf9d at muy articlel were cernina our ex.bibita, I pointed oat t0 him tha\ 
u "~~1·,,,...,. l, ~~ , 
1 
• ' \>' · ~ 1eni ' otber . ~n ·lb~ .. l\ ltd tQ Oll*~ ~ • \\ q~t ~~ · ·· · 9lda fQt \\ ,, .. t~f\\ t90 "'lf \1' 
. 
.. . . . . 
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!l.ti 1~,. ~ , <(·'i.,·1.0-nxst." A"Reifou·a~ \la. nd· er In. L0nd·: . on .to; ~ith·'~in~1~· · w'hich~e -, are ~~nab)~ tO the eeaaon to obtain any e~mi>Ju of the: product 
o!. the pttaent .,oy~e. After be bad expreaaed 
hi.a "!fODder at the aood condition of fish which 
wae old. when flrat placed on exhibitioll and had 
al~ady endored the tOrrid beat of th.e Spanitb 
aummer for three and a .half .month•, I u'ked 
him "it be bad noticed bow th~ Norwegian fiah 
had gone yellow and \)len black, notwithatandiDg 
tha• it wae the product of the present •oyage. 
" ,Yea." ·he replied, "I have. That fiah is un-
fortunately ;ny own exhibit." I ehowd here 
mention the fine exhibit of codfiab aent · by 
Meara. P . & L. Tellier. When r left Barce. 
Jona on the 27th October our fieh wae in. auch 
perftct condition that in epite ot ite •fle, it had 
not loet lhe flour upon ite aur(ace ; and I am 
confident that it could not be aarpauecl by any 
fiah: of the pretent voya(te the13 in the etoree of 
ita exhibitora. Refdrertt:e baa ~n made here to 
the aetumed aocceee ot· the French fisheriea at 
that exhibition. It ii true that sardinea aent 
. . _.:_..;. __ _:) . . .0 . . . 1-· ·T" dn,~o~, . . o'1nM ,1fo, !he ,,-,e;0ch elt1~, and 
TUESDAY, APRIL 80. 1889. < 4, p • -. • then 1t .coal, ; troo,t.'eQBP'r, g;yphm, plum-
.IJ(TERlffWfO BY THENBt YORK HEftllD b~O,.b.:-idea ,,a~u~l~ ioreeta~1wb~b we ~re un-
ThO rt.anaila Ans.tralMian Gonfierm.· . . . .. ~· . . ,ble .to 1s:np~ tbecau .. ~be .v.,.ncb bold the . JI Ui U - IJJll . II · r l ' . .. , . fo,rte, ~tid wotl'• '"°~ ·any ~rafllo in the. harborJ, --~·--_.:.__ ( ·· The l.t&nd ~t· Newlonndland it io a atalt'bf becauae tbey-aayit inteifem wit\ their. &.bing. 
THE . FRENCH rsBJIE. diecoDteni: · Tb~ gn&t c,Ux appe~~ to be-tle ? Tb~ ~~·~~·~!4 ·a6d tb~.peo~Je ou~ there are DR. TANNER ANO .. , 6a\leri .. AUeation~ ~~ tbmi it betid~ •n imp1;: 1imply :UP io ~rm• aR•in~t tbia ab6Dli~able atate of 
cable . o~jeetion to the pr9~ to.ei>bfederate tb~ni•· Ne".~i1~dl&nd la ~h' Oibralt~ of Arrie:-
A mooth or ~wo'•i~ceit · trua~oaac;td~hat whhCanada. · " •. · .. ·) ,, . rica . . ~oev'erbo\d•ithold1:.thekeyto d~eSi. 
invitatiooe h1.d been eent . from the Oowrnor ·~r.. ·o. AU~n._ ~f St. ~Q.bn'~,·. wbo•js '_on a -ri.it ·L1.~~nc~: an~ ~·o·a.Jd· be ~ble · t.o comau~nd ibe 
Gener1.l of Canada to tlae adminia~tor• of lbe to Lo~don, baa gi!eD a . u Ibr11ld ". in'ttrviawer aa~ety o~the N.orth A'tlapllc,, bec\&0@e from our 
Au1traluian eoloniee ~ aend,~ge.tes.io Ottawa. aa audience. .' ; · · · ~· ,. ~ , • · ''. · bubora .•• CQ:Uld 11ally ,forth. aad deatroy ·the whole 
The ol>ject of the con!ernee beinir ~e eetabliah- The ~~r~y hiat4ft,of Ne•fou~dl11ncfi01 comp~?a~ ,.of th~jl!'~~ne flt.he ~~ Atlan~tj?:-N. Y. Herahl. 
met>t of intimate rele.tion1.aad' cloeet cab,le com. tinly. une•entf~u, ut, interittlag . . lt-wH eatab- ~· . , . , . . • ~ ••• .•. ., . . muni~tion betw.een the color.lea.· ,M the time liabed u a fitbing . tion bytbe m•rioe ad•,n· 'PlINTfN{f'THR TOWN RBD . 
TheQneen's Birthday 
Tbere"tiu been aome new yacht. tQfll!d out of 
band.a th.it winter, fir eom~ ie~llemen in,'town, 
for amuaenint and racinjl on QaidlYicli lab~ lbe 
comiog umnaer. Would it not· be a good idea. 
if. thoee ger.llemen whoee cra!ti a~ fini.ahedp if 
they could 111ana1e to commence operations' by 
11hakinfl,OUt their CaD'fU' OD toe Queen~a ~iJtb. 
day. for a bit o( a. •Cta1cb-race (aa the da7 will 
likely. a• ·hnetofore. be 'kept a• a. public holida7 )? 
Come, 1actit1men ! ~ .up aud tti~e ua a f«!w 
houra ~muaem~rit on die 24th of May. 
The Railway· North, 
. fro~ France neeind a gold medal ; but WU it 
pou1ble for ue to aend any anecimen of aardi118' 
from Newfoundland? If Fraoce, Norway and 
one other Country rec:ei•ed a gold medal each (or 
their teneral fiilaerj exhibits, ahoold Nettfound-
land W dilcf"'ldited, which. making no llennal 
txbibit f ita fishery products. receiwd nineteen 
irold me al11, and a number or eilnr and bronze 
medals which ~rought the total number of our 
awards up to the number of Corty ? Wben it ie 
remembered that our exhibit• were !liven not at 
tbe Cott of the colony, bot o( the individual ex-
hibitou, tit ueme to me onl,.-1'reaaonable that the 
prizes should be given to those who had pat 
themeel~ee to such t1ouble and expen~. and noi 
awarded.. as .upon a general exhil?it, to the colon 
itself. Our codfi~b received three gold medals, 
and hardly anything that wi= diapJaytd f.iled to 
receive some recognition. . It should be under· 
s tood th1.t a gold medal w,a the hiHhest award 
given to any exhibitor ai. Barcelona. At other 
exhibitions it has us·ually been the custom to 
it was· au(lge•ted that the Cu:&dian delegate. ,t';lien of Br~ and , D.>i,e;t!:.a~cl..'~he J!~~iah . :' . . : ~. , ·. . : • 
abould go t.o· Auatr~l!a. Noth.big definite bu~ go•enune~t gne ~{ti~ordea)>rohibh!ag aetil,.- · . . : ;. ~ ·" ~ .: ~- :-- - -:: -7' : Some of t~e memben of th* Bquae of Aatem-
we be lien: )'et bee11 dooe in :the matter ; but..~ m!'ni.·. · .'the captain o~\tl!e.fint ~n1'~~n:• .Yea- ' .~ c~.'?' m~re. :~ban ordin~rj iote"at ~u t~ed bly . ue in f••or o( contiaaiog ' lbe nil•ay to . 
the event of the "conference being beldt .u it p~ eel tpat ~riYed 1(u •ppointell &thing •iral f.lr be(ore · llf:ei o~tti~ • co11rt ~ay ~ J !ldie Pt01t1e Heart'• Conten& inatead of proeHcliag along the · 
b1Lbly will be, ahould not ocu goyermnent .111ake tlie, M&fOD. H.i.a orC!e~ ;ware ~l~w iG i~e~ w~~e p,.;.idiii~;( The ~ri~n~,r in ,~e . c&niiru. up in oriJinallj intended route 1crON the bead1 o( 
aome atraogementt to be 1epreee11wd tb~re? It co~)~ bat that •J.•~1eadi~g ~~a~~; ·th.~e '~r.~f<>ur·;9.2un~•· . He ./orme.rly h•~ on BonaYiata and Notre Dame &11. TbeJ do DOt · 
w · l b' almoet neeeeauy the.& Newfoundland the •IUOr nanl oftieer oPlbe cOf.a\ wu J,Ppo~ted ·R1'!rheact'.~nd ,t&. Just returned ftOin a tr~p to object to the oritrioal Project ~- tbe tu& that 
8 0 d confer in thia matter of heriell. · Giea& goftr.or.' Settle,.int oif the illan.d 1'°j: illigaJ,. 'cht S~ w)iere "beihad ru~ded' f.Jr ' aome time. Heuc'a Coa&U& .rcdoD l,\loalcllle bail& .. t;. Jc 
benefit will undoubtedly accne from .tlJ• co!lfer- ,ud the ·cap~a of . ..... ~.,. .. I wu·~nd.tt)a . I.uh~ .. with · ~it~ee d~lt~~ be made up-hia .ia dme the neolado~ rif~ to,.; il;"1 • 
enc•, j>erhape not an immidiate dollan-aml..centa peaaltJ of £100: to btinr back, ~ii ere•; intact, mmd.tq ~~~s..tbe . •nm aood i.t7le. He ..,. plaoecl btW 
benefit. A~ Minniag., li_owGYer, caDaot bs acoou'.UU.. foran1.~~k,.-•atcld•to!~~dl: 'Sri~ a~ed'· t~ ~· ". o~ Satanl~J 8"0lfl .dO co laN a 
estimated upon 1ueb a ba.ua. Let U eon.W. )(~,, 6ahermp ~ tJie . nonh•--..U COii Wt; D~ . • Cfmi. t Jliftrheat Jle p~· 
tbel relative impor~ of ?{urloa11dlaD4 II n- JU &ft)' fiom &be A~!..-. Nd ~ oa: ~JM · · . . , lad la oam~ 
gaids population alo~e witlt the Autnlililaa W iilud, •Jld ia•flliP:~ dlM • ~ ~ ~ ~ 
cofoniea. Lening out New Bouch, WaM ucl _wiY• owr. Ad.'·~~ 
Victoria, both of which .pcmlll a popaJa- .Whea &be ~M~ 
tion of a million, Soa&h Auttalla bu OD tJae ,,.._ • _. 
340,000, Qoeeneland 310,000, W\et ~hua .... \!ia ,c&Ji¥ ~ ~ 
. award a diploma of honor, wb~earriee with it 
; a flOld medal f.,r articles of euptrior merit ; but 
. at Ban:elona thie practice was not followed. So 
(the largest territory·~f all) 140tOOO, ud Tu- ...,... ~co~~ ·If.Wu 1 
mania only 50,000. Hence, Newfoaadlall'd whh aboa& ao ,_me. th., .... aUo~ tO ~ at•~lli•iti~I 
its 200,000 could iit ud apek with e41nal "t'oioe. a Roaan Ca&boUc abucla.: · • ··:··., 
...) far as the practical results airecting the commer-
. cial Ta)ue o( our codfish are concerned, I tbiuk 
that :a.rcelona Exhibition will not be much more 
df~ctive than the ~ries Exhibition at London 
was, which coat tbia colony many thousands of 
<1ollara. The conduct of the Barcelona Exhibition 
pr~aenta · many pa:uliar (datures. ID the fint 
place, it. waa &tarted by private enterprise. which, 
however, r .. iled . to eet it completely on foot. 
Feeling t~at eo much had already been done, the 
Barcelona Municipality, with the u1iatance of a 
loan, to be repai:l with interest, frorn the general 
l(OYernment 9f Spain, toolt up the incomplete 
project and put it in workinJt order. - 'fbe r .. ilure 
of th~ ~fi rat prc)ectore to c1my oat their inten-
tiooe cauted the delay which hJ,ppened io the 
openiog cf the Exhibition. The whole •ff•ir re-
eulted in a Tery h~y loea to Barcelona, for 
tbe -attendance o( viaitore fell -very Car abort of 
whl.t was anticipated. But it hae had the effect 
of making very material tmprovementa io the city 
irself; for there i11 not in Europe a better lighted 
and better cued for city th•n Bucelona. The 
fact then that thia was an exhibition which w~ 
_intended to be run aa a commercial enterprise, 
aft'tcta the d>naideration of . the coat which the 
colony baa incuned. When you take into ac-
[oontinued.on first page.l 
.. ......... 
, ·"PRIVATE bBdkETARYa'' 
We muet begin to aee that it~ time ,.. ... Yr xo uxa: nm . 
auert our independeot uiltence u • eparces "Since tha& timet lldclillJ• i&ll~,: .. ·.,e.i.ba•e 
colony. The., Canadian ~tte,•: ft'fenin.g _, had a rM~uible pYemmeD&. We ' ban &•o 
1he reply ol the Auetralaaie.n. cololliee :to eu••a lqiliatlYe cbamben ; the ~pper ~Daia11 oft .life 
ia.itation, 1ay1 it wu right lhat the inirit.Con eenatont appointed by the goTemmeot, -and·lhe 
should be extended, but it AoetralMia repl~, lower ii- eompoaed of 36 elected· memben, the 
"We are eeno, and 1ou are one, let ,ou dele- qualification t>eiol that a ma~ball bne · liYed 
gates come to ua," Canada caonot do ochvwlae on the ialand 12 montha. •ad· 1tb11t he' aball . be 
than acquieece. C•nada m&y be one·•ll riiht, euning £10P a Jear. 
but Newfoundland ie not a part of that one " We haT'e,no lncernal tuation in the itlaod, 
neith~r geographically, politically. qor .. ympathe- only .. tariff or leu than 20 per cent., out of 
tically, and we hope ,tbe Oovemment will eo- which · al expen1e1 are paid-the Goyernor•a 
deavor to hue uarep~n.t.ed on th&t. eonftrence. ealary~· edueation grant, and enrjthing elae. lt 
Dr. Tanner, lriah Nationalitt 'M. P., in the e 
tioo Co~ St. Jobn'1. · ' 
WU only lul fAll we ~unicipal ori.aniza·-
Ho11.1e of Commone, on April llt.h, gave notice . . 
that be would ult lhe following queationt. We OONP.ED.E.B..&.TI Nt? PBJCB. · : 
ha~e not yet he11rd. W'hat reply 'IHI given : - " For this reuon we do not want to ~o into 
"To ask the Honorab~e thu Uoder Secretary confederation. We are vehementl1 oppoetd to it. 
of Sr..te f.Jr the Colonies whether any ~peeial in- The only peno1:11 in fa•or of it are ohitBy the prc-
ettuctione hue been given to protect the Nesw· feuio~nal men-lawyera and othert-who expect 
fonndl•nd neh~een OD the Weatern Cout of office.- eucb u judgea, police ma~iatratei. cuato~ 
that ialand. oftlcial1,&e. With u1 theae appoiatmente are limit-
" And wLet r any aptci& aaaurance bu ed; there are at preaent no nea11ciee for tbeae.Hen-
been sought the Fninc~ admiral com-: tlemen. At the preaent time lbere are 2,000 young 
mandihg in ihoae waten lbat Newlonndla11d men tn Canada who han p~ed civil eervb~ ex-
6abermen 1tiall n~ ht.Ye their nete dettro)'ed, ~ aminationa waitiag for bert~ ae 1000 u we con· 
bu bten dcently done." fedente, and hence our a•pir&nle would ~ dis· 
• · • . ~~ I 
• I ' - appotnh:u, • 
Shipping Fresh Fish. 
Some penou. who. deride 'eftrJthiDtt that 
cloee not come fnnn th....t"9, tried to aneer at 
the ..... don or 1adp Prowae, regarding the 
1hipmat of hh 6ah from Newfoundland. That 
.. We don't inteod to confederate, how~ver, 
ill a hurry if we can help it. \Ye have formed a nti-
confdderation leaguee, and hundreds of the moat 
infi11enlial eltctore in St. John•a are pledged to 
u.ae their utm.oat exertions to dtf.:at canfederation 
at the polla. 
, .. - t 
· Daring the eumination, Mr.\ Blatcb t~atified 
that atone• are fttquently throwp at the bua, in 
p~eaing al.ong Ri•erhead after night; a'od on t"o 
occaaione paseen(teU came near beiog injured. It 
is to be hoped that the aen~en~e tbia morning will 
prevent eucb work in future. 
.. ·-· 
STRUCK· WITH ~ STONE. 
A fi~teen year old l•d, named J ohn King, re-
aideot on Barter'a Hill, was atruck with a 1tone 
in ·the head-tliro•n by tmme unknown boy-
while pl .. yit.g por hia home, 'about 9 30 Jut 
evening. Tbe you"I? fellow wu completl!ly 
stunned for • time. He wu ~ak11n home, the 
doctor sent for, and "1111 BOOn i.ll right. The 
police should ke'ep ~ ahup eye .. fter th<>ae stone· 
throwiog younjZ,ter~ . n<>t 011ly ne•r B1.rter'11 Hill, 
but io va1iou" P•;ttd of the town. boye of the •gt 
mentior.ed 11.nd upwards, .. asemble 1&t night. a nd 
about, throw Et:>nu, 1.nd sometime• insult paseere-
by. If caught tbey should be se.vert!ly pu1.kbed. 
---· ·~··----
"Our policy tends to"ar~ free trade, Wa 
get our fi.>ur from .Ndw YQ1i, we get our coals 
fro.JD Non Scotia, and we l(et all our dry goods 
'&Dd woollen good• from Glaegow, Manchteter, Side Walk 0 bstructions. 
The 
TtHE BRITISH NAVY. 
IC it ia practical to 1hip fish by train, why not 
. I • 
by a_teamer, •i•h properly ananged refrigerator 
and Linrpool. 011r businea!I lil'I with Spain, 
with the Weet Indin, and Brazil. lf we go io:o 
confederation. with Canada, uie Goternment will 
tax lhe production• of theee countries, which we 
take now in exchange with only a moderi.te duty. 
· ."Thie would be a violaj,"on of the treaty. with 
Spain. IC we conlc.der•te ith C•nada we sh&ll 
be confined to the Canadian arketlo. And '"hat 
doea that mean ? They I ue 11. protectic n:St 
tariff and a pubfic de~( 828~,ooo,ooo, of 
compartments. . which we ehall be expected to be•r our po1tion. 
A fot line of etea~ra froin St. John'•' to And Iegielation for ue will be conducted by tbe 
.Boston, or New York, would eoon pro•e that the Carmen o( Manitoba and Ontario; w.tio know 
The return moYed for by Lord R. Churchill of viewe of JudRe Prow11e are not ae U topian at notbing at all ot the wan ta of a marine pro•1nce. 
the number, tpno11re, and coele of the effective eome peraona pretend to belienj Our Cn~toma duty averaitee le~s thorn 20 per 
hipe of che Royal Nuy; were i111ued on the 3rd _ __ ._ .. ~._ .. ____ cent. Canada' a aYerages 30 per cent. 
l t. ABoat on let Jan .• 1S89, there were 62 THE LOBSTER POISONING GASH, "Confederation ia all 'fery well from the point 
ored veaaela, wilb a tonnage of 431,880, of 'fie• of .Sir lobn Macdonald, but .. e have 
coati £2~,829,256 ; protected, 29 (iacladin1 ·--- - • enrytbing to loee by it and nothing to g•in: 
· The Stephenson family..,. ho 'took canned lob- . · 22 .pa~ly protected) ahipe. tonnage 78,540; TJIB :r.ucu VIOLATE ~J8Rl.'1lY l'RJ}ATIES. 
Thne i11 a ht&? of clay on tbe 1<ide o( tbe road 
io Hoyl ... 11to "111 , up1-osi1c the 1~rttmidCI! of Mr. 
Gallivan, COllP.tir, which tohould be t6'TIOVed. Two 
yeu11 •ltO the liu .. rd o f Works bought the put of 
Mr. G•llinn't1 front aarden, which went outeidip 
the ~treet line. tbu fence wu put back. but th~ 
bulk of clay, which waR io the yard, 1&nd is now 
io the st reeh bas not 1>ince beeo t .. ken 11wa1, 110 
tbat prac~ally, 1&11 far •• the public are concern-
ed, the 11tre~t r. just a:s narrow .. before the fe rice 
w11a put biLck. • The heap should be taken away. 
An a lmoet ~imnar be•p obatruc11 the side walk 
q,n \\' eat \V ater-atrc:c:t, near Meear11. T c:11aie r'1 
upper premieu. As the W ater-street 11idewalk1 
'4oil111:>0n be la1d with tbe Nichol1&on blrck pue--
m11nt, t ile l•t~r obptructioq will, no doubt, aoon 
be Jflmoved. 
---·~----
The Market House Steps 
Cott £4,106,5'51; unprotected, 282, tonnaire ater for breali.rast yeaterday morning, and who "AootberRriennceh!ofretcsre~totheFrencb 
168,724, coat £8,699:912; or a total of 373 afterward• denloped eymptorqa o' poieoning, Shore busiaeaa. By the Treaty "jtr Utrecht tbe We would c1.ll the attention o( the Muoicipal 
ahipt, with a tonnage of 679,144, coating £35,- bl.Ve been pronounced out of daa1tr. Similar French •ere allowed to occopy the ialandd of St·. Council to 'the condition of the steps OJl ~arliet 
635,719. The proposed standard in 1894 will cuea hue occurred in to1'n before, but, forto- p· d. M" 1 Tb . 1 . Ho1ue-bill. There aM not two in place. Soqle 
be 77 ar'mored I 
....... •-, 88. prot .... ted, and 338 un- nately, ae in the preaent insuqce, with no fatal aerre an ;1que on. e eupu alloni were that hne become looae in tbe·endP, otben are broken 
........ ae .... they were to land and dry their fi9h. but not fO 
pYotectedf; tot& 501. The additional veaaeJe are reaulta . Oa pre•ioue occaaio°' it wae from for- erect any permanent boildiogsorfonificatioop; a~d in the:middle, and one or two ue itonecompletelr. 
. . to coat £1,127,040. There are 128 ahipe re- eign canned food, 1enerall7 Cb~go meat, tbia the treaty diaiiocdy atated t,bey ahould b&Yo only DariDg t~e reign of the Board of \Vorka the place 
quired to complete, coating £22,669,000 : £1,- being the firtt time, eo far. aa kno"D, that pre- ei>ncurrent rig~te with the Eogliab. The French • ... patched frtquentl)', but nothintt bu been 
546,000 ~ ttqoired to complete ehipe building, ae"ed nab cauaed the trouble. Tbe can, of the cooatruc1ion la in ·ta•our of ~baolute rikbt, ~nd if done there lately. It ie doubtful i( wood ie the 
and £t'6,150,000 for abipe to be built. There content. o( which. the Stepben!one' partook, we oar meQ catch fiah they eitller demand them or proper material for ateps at allt but nen if it be 
are 30 nuela wbieb, bei· ng 01...c!tete id type or are happy to ny wu not pat up by a loet.1 decided on that wood ahall be employed bereaftert 
- cut their ne11. Thia ii. 'fery: tantal~ing, but . · 
1...--1, are "Ot included 1•0 the nu-ber of v• .. ela J>&eker; bnt d a German iAaeription O!l the b B "tial. , h let the prt.cbing ceu. e aad, in~tead, let a com. ~ .. ... - nen t e n-r- men-01-wai ave ordere to ea- -
aftoat. ~ comp1red with our aundard o~ l~bel; and i no lD I nee bu local packed food f01ee the Fnincb new of th, t..Uty. ' plete new let of attpa be pot down. The place 
Ytuela for 1894 France ii building 357 ; ' IJ~a been foond iDJ I u When Sir HenrJ Blake_ came o'fer ' aa Gov- ie oae of ihe m~t largely treque!lted in tow.n, and 
227, Oermany 199. and Italy 222. . .. '••• • 
1 
• b--..1 , · f ,~ • la .erJ da•ge,. .. •f~~bt. Tbecouocll•hould 
• •••, • Tb~ '' llailway A-" of <!:h; ..... 0 p..-Otl ernor hi.a 111M& wu '' P 001h-erat1on. When ...._ . .• . 
' · 1 "-' ---e ' bel l h ' • b attend ~ at at once. • . 
The ateamer City of Pam, 1iater ahip to the tahl~s 11\)owina tha\ 666 ne• r Ure_.t linea with 111 eonpato a pon " l'ppototment, e .. ----
h ( n ii f .,_ • \.' nid, •Ob, b 1l •oo'~t'for loog • . \Ve'll 'briog L . •K .1... b . . City ofN~w York, made t e puaaae rom ""~"•n•· .•n ~11gregate m e&Je e 68,~8~ 1Dl_, •.aft ooafederauoo propoeale a clirnn .' . But we oui- oaauw, t e unjlt.rtan punot, no• &.t 
~ to Ne" Yoikt ~n 6 a l~ hoon, t~~ ~~ ~! fffl~ec:te4 \ts, \l;l4! Vciltfl:\ St,tftl 'l~'~ J'".'\•\ I001l nHittd of \bat Olion. . Turin, bH aufl'•rec\ '" th11r ft\'~'° f:Dc\ bit. ~~'' 
-~~~t... . ~'8~ · I ~ • • . '' 1\t Mt .°" \lf 9~l }t\,ud \t \Jt11~ ti •11p~\f~ ~: ~ . 
I . 
!-• ( . . 
Dua. Sill,:__ Pleue gin me apace in the 
.columo11 nf your paper for a feir remarki. I c•l'-
not ·for tbe lifd o( me, eee how tbe •• Tel~gram'•" 
special coneapondent from here could line made 
1be •~etrtiooe wbioh appeared in a late iaaue ol 
th1t paper. I certaoil'llJ wu a•tonubed"to find-
unaer the beading of ••biir cuou•al'.' ~acb a pro-
doclion tminatiog from Placentia (?) · Bat, Mr. 
'Editor. the writer of that article migbt ha'e bad 
hie •i1ion ·impaired by the,Jiabt of IO many"dh-
tintr-f-h"d •iAhora that honored' Pl~eotia oa that 
occu100,· M> I hope lbe public will Tiew it from 
itt proper etacdpoint, and thinll of it onl1 for 
what it id .. a vi1ionary produttion." Tbauing 
you !..ir apr.c::e, I remain', dear air, yoon, 
PlaC'!ntia. At1ril. 27th 1889. VERlTE. 
LOCAL &.1'1 J> O'.l' J:t.JUC. 
New York ie leoieonializinic today. 
Tbt1 111e-.mtr. Br h b1&~ Jt.t 1•ot arri•ed. 
the wir!eri_inll Qf Frnin'd L•ne haa c;;m-
menc..d. 
It i1 tbougbc- tbl.t the railw1.y bill will be dis-
cu~d thi11 '"er.ioa, iD the bou•e. 
------Fri.rice and Chin& bne a~ ff'td to conntct the 
Cbioa and Tonquin telear•pb linee. ud thus 
establish commooication b. t•e~n Saigori and 
Pekin. 
A Cle'feland des;>atcb ny11 : It ie · l111.r11ed t b11.t 
when J 1.1b1.1 D . R ·,ckefeller'a daUjlbter 'BePsie wa11 
married a abort time: ·~o. to Chulf'I A. Stron~. 
her fatht-r preaented her wirb .. million dollara in 
ca11h. 
The ateamer Sidoni .. n .. rrived Crom New York 
thhl 11f1erooon, with th.r1:<e-tour1h1 freight, to 
Me11&rs. Huv11y & c.,. She left oo W edceeday 
evening last and had • tOU(tb ud fopgr pa1111age 
do•n. 
Tbe D ublin ., F,eeman'a J ournal" exprestes 
its belit:f that the r•sigrui.t~ o( the• Marquis of 
L :>ndondeny fron~ the offic{.or Lord L1eutrnaDt 
of . Irel11nd i11 due to the dift' .. renceti wt;iicb hue 
ariaen ·bet"ecin th•t <iftid11l ILM~ Chief S:crt.tary 
Balfvur with reglfrd to ·the •pplication Qf thci 
CMrcinn Act. 
\ BIRTH& 
BAllRO!'i-Oll the 18th met., the 'K'ite of John 
Barron, of a da.ughter. 
M ULLJ!(06-0n the J4th inst .• the. wite of J . R. 
Mullinge, H.liLC., ol a daugb~. · 
ToOJC-On ihe 28th imt .. the wiff' of E. Tuck, 
H :M C .. of a dau.rhter • 
K&u.v- Hooa&-()n the i9tb lllat., by t.he Rev . 
Arahdeeoon Forriatal, Michael, eldeet eon of Mr. 
Edw11rd ·Kelly, of thil city, to Mary Ano. eldet1t. 
dau~h~" of MT, John Mnn,..... nt tclackhMd. 
DJtA 'l'Htf. 
Mo&PBY-Yeet.erday, or bl'alo- feTer, F.dward 
John, aeoond Mn of eom .. uua and Maria Muri-Jay. 
aged 11 yea.ns. Funer-tl on Wednuday, at 2 :SO 
p.m .. from hfR late residence, B11rne11·~d. 
Duoo .. x-Oo Aprit28Ui, of whoopiDg cough, 
Wattle. darJingchild of Walter and Mary Duggan, 
aged 10 montbe. · • 
CaoeucAN-Y•wrday flYening, Amelia. wilo 
of~aron OroN1aa11, ~ 69 1ean Funeral on 
W needay, 1180 p.m., from 211, Duotworth St.. ; 
frie da will pl.ate attend wi\hout f'flrther notice. 
O'Na1.-S11nd-:J rnorniQg or dlpbth.,ria. W\Ui~, 
DJNCl t .,_eua, 4lii,.\, llOl1 n.' ~\t'~ t11~ Miff ~ <r~tll1 .-"on- • , ~'.l F- · • 
